





































































一般論文 平成 23 年 12 月 21 日受理
使用者の技術とは何か ― 外界の情報を獲得する力 ―
What is User's Technology ?
● 小松研治／富山大学芸術文化学部、小郷直言／大阪大学大学院経済学研究科、小松裕子／富山大学芸術文化学部
 Kenji Komatsu/ The Faculty of Art and Design, University of Toyama, Naokoto Kogo / Graduate School of Economics, 
Osaka University, Yuko Komatsu / The Faculty of Art and Design, University of Toyama 
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